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.外国人留学生受入状況 N um ber of In terna ti onal S tud en ts 
正規生
学部等 Degree Students 
国 費 外 国政府










































Faculty of Humanities 
人間発達科学部
Faculty of Human Development 
教育学部
Faculty of Education 
経済学部
Faculty of Economics 
理学部













Faculty of Art and Design 
局 岡短期大学部




Graduate School of Humanities 
教育学研究科
Graduat疋 School of Education 
経済学研究科
Graduate School of Economics 




D(P ・ 5 ・ E)





Graduate School of Medicine and D(M) 


















Graduate School of 博後Pharma四utic沼1 Sciences D 
理工学教育部 修士M 
Graduate School of Science 博士and Engineering for Education D 
理工学研究科 修士M 








生 セ ン タ -
I ional Student Center 
合計
Total 

























2 I 25 













33 1 1  。
35 13 26 
ロ シ ア Russia
タ イ Thai 5人
エ ジ プ 卜 Egypt 5人
イ ン ド ネ シ ア Indonesia 7人
ヴ ィ ヱ ト ナ ム Vietnam 8人
バ ン グ ラ デ シ ュ B日ng ladesh 1 0人
大韓民国 Korea 1 8人



































































平成 19 年 5 月 l 日 現在 As of May 1 .  2007 
































o eg Expense 
男 女 男
M F M 
2 3 
l 




3 7 l 
ネパール Nepal 2人
ブ ラ ジル Brazi l 2人
イ ラ ン Ira n 2人
その他
女 男 女 Sub Total Total F M F 
l 6 12 26 
1 l 3 4 
。 1 
7 7 30 
1 1 4 
l 1 l 
。 。
6 6 81  
。 l 
l 1 3 
。 9 16 31  151 
l 5 1 1  
1 1 6 
。 33 




3 3 12  
。 1 1  
。 3 
。 12  
2 l 3 36 
。 16 
。 1 
。 1 1  
。 3 6 13 176 
1 l 
。 12 22 45 328 
ウ ズベキス タ ン Uzbekistan 1 人
力 メ ルー ン Cameroon 1 人
コ ン ゴ Congo 1 人
セ ネ ガル Senegal 1 人
台湾 Taiwan 1 人
パ ラ オ Palau 1 人
ハ ン ガ リ - Hungary 1 人
フ ィ リ ピ ン Phi l ippines
フ ィ ン ラ ン ド Finland 1 人
ミ ャ ン マ 一 Myanma 1 人
モザ ン ピー ク Mozambique 1 人
モル ド パ Moldova 1 人
